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se aktivni sastojci iz pesticida i kontraceptiva
kontrolirano doziraju uz biorazgradnju no-
se}ega medija na kraju uporabe. Kopolimeri
DL-laktida (DL-LA) i gloikolida (GA) najkori-
sniji su kao nositelj ako se kopolimer sastoji
od 20 – 50 % GA i polimera molekulne mase
od pribli`no 25 000 g/mol. Jednako je tako
ustanovljeno da suvremeni postupci dopu-
{taju inkorporaciju lijekova koji variraju u sa-
stavu i molekulnoj masi.
Micele blok-kopolimera poli(DL-mlije~ne ki-
seline) (PLA) i poli(etilen glikola) (PEG)
istra`uju se kao nositelji lijeka u injektabil-
nim sustavima zbog svoje biorazgradljivosti
koja je posljedica bioresorbnog PLA seg-
menta i PEG segmenta topljivog u vodi i po-
stojanog na proteine. PEG tako|er posjedu-
je iznimna fiziokemijska i biolo{ka svojstva,
koja uklju~uju otapanje ne samo u vodi ve} i
u organskim otapalima, netoksi~nost, ne
djeluje na imunitet i bubrezi ga mogu filtri-
rati pri molekulnim masama manjim od
10 000 g/mol. Velik se broj istra`ivanja kon-
centrirao na sintezu takvih polimera s galen-
skim sastavom (postupno otpu{tanje lijeka i
ciljanje na tumore). Tako su Wang i suradnici
prou~avali kontrolirano otpu{tanje etan-
idazola, spoja koji je izotoksi~an za stanice
tumora i mo`e kemijski senzibilizirati neke
alkilne agense, aktiviraju}i njihove sposob-
nosti uni{tenja tumornih stanica inkapsuli-
ranih u raspr{enim suhim mikrosferama
poli(DL-laktid-koglikolida) (PLGA) upre{anih
u implantirani disk. Razgradnja polimera
prevladavaju}i je mehanizam u otpu{tanju
lijeka. Nakon po~etnog otpu{tanja od 1 %
koji se posti`e prvi dan, ukupno otpu{tanje
tijekom prvoga tjedna manje je od 2 %. Dru-
gi val otpu{tanja javlja se nakon mjesec da-
na i slijedi ga vrlo polagano otpu{tanje do
kona~nog stanja. Uklju~ivanje PEG-a malih
molekulnih masa (molekulne mase oko
3 350 g/mol) omogu}uje postupno otpu-
{tanje tijekom 2 mjeseca.
Poli(glikolid), poli(laktid) i poliglikolid-ko-
-laktid (PGLA), kao sintetski pripravljena
sredstva za spajanje koja se mogu apsorbi-
rati zbog spontane razgradnje, omogu}uju
tim polimerima primjenu u proizvodnji
~vrstih vlakana. Dexon, vi{estruki PGA, i
Vicryl, kopolimer koji se sastoji od 8 % PLA i
92 % PGA, navedeni su kao najvi{e kori{tena
sredstva za spajanje sa sposobno{}u apsor-
pcije. Postoji cijeli niz prednosti biorazgrad-
ljivih usadaka kao alternativa do sada ko-
ri{tenim metalnim usadcima. Jedna od njih
je osjetljivost ve}ine pacijenata na metale
poput nikla te potreba naknadnoga opera-
tivnog odstranjivanja metalnih dijelova na-
kon zacjeljivanja kostiju. Drugi motiv za {iro-
ku primjenu biorazgradljivih alifatskih polie-
stera i njihovih kopolimera u biomedicinskoj
i farmaceutskoj industriji mo`e se pripisati
njihovoj in vitro i in vivo hidroliti~koj raz-
gradnji u netoksi~ne produkte.
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